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Læringsrum for integration og social 
retfærdighed: Succeshistorier fra 
elever med indvandrerbaggrund og 
skolesamfund i fire nordiske lande
Hanna Ragnarsdóttir & Lars Anders Kulbrandstad
Forskning i forskellige multikulturelle samfund og skoler i de seneste årtier har 
vist, at mange indvandrere og indvandrerbørn er marginaliserede.1 Dette har 
været et incitament for en række publikationer i de seneste årtier om skoleud-
vikling, læseplaner, pædagogik, skoleledelse, læreruddannelse og andre emner 
relateret til skole og uddannelse i multikulturelle kontekster. Forskningen har 
også vist eksempler på god praksis i sådanne sammenhænge,2 og i denne artikel 
vil vi præsentere et projekt som drejer sig om succeshistorier på dette område i 
Norden. 
Bakgrund: De nordiske lande
Mange skoler i de nordiske lande er præget af mangfoldighed når det gælder 
elevers og læreres etniske oprindelse, førstesprog, religion og social klasse. En 
række undersøgelser er blevet gennemført i de nordiske lande i de senere år 
om elever, forældre og lærere fra etniske minoriteter i børnehaver og grund-
skoler, og ny forskning i disse lande har vist marginalisering af elever med 
indvandrerbaggrund (Gitz-Johansen 2006; Kulbrandstad 2009; Ragnarsdóttir 
2008).3 En bred opfattelse af multikulturel og inkluderende uddannelse er ikke 
realiseret i disse lande, selv om skolerne er ansvarlige for at levere uddannelse 
af høj kvalitet for alle deres elever i henhold til lovene i de nordiske lande 
(Holm & Londen 2010; Horst & Gitz-Johansen 2010; Jónsdóttir & Ragnarsdóttir 
2010). 
Alle nordiske lande har oplevet voksende indvandring i de seneste årtier. 
Dette er ikke sket samtidig i disse lande. For eksempel har Island og Finland 
først set de største ændringer i demografien i de sidste 10–20 år. Antallet af 
1 Brooker 2002; Coard 2005; Drew & Demack 1998; Gundara 2000; Hernandez 2004; Nieto 2010; 
Rumbaut & Portes 2001.
2 Ragnarsdóttir & Schmidt 2014.
3 Hauge 2004; Hvistendahl 2009; Lassen 2007; Paavola & Talib 2010; Ragnarsdóttir 2010, 2011; 
Ragnarsdóttir & Blöndal 2007, 2010; Ringen & Kjørven 2009; Staunæs 2004; Talib & Horoya 2010.
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udenlandske statsborgere med lovligt ophold i Finland steg seks gange mel-
lem 1990 og 2009, fra 26 000 til 155 700. Ud af den samlede befolkning på 
5,3 millioner i Finland, er 5 % nu udenlandske statsborgere (Tanner 2011). I 
Island begyndte antallet af udenlandske statsborgere i Island at stige i 2000, 
da disses andel af befolkningen var 2,6 %, og er nu 7 % (Hagstofa Íslands 
2015), mens Danmark, Sverige og Norge har en meget længere historie med 
indvandring.
Uddannelse i de nordiske lande er blevet kritiseret for at fokusere for meget 
på assimilation i stedet for integration og for at lægge vægt på ensartethed og 
kulturel homogenitet i stedet for forskellig baggrund med hensyn til kultur, 
sprog, etnicitet eller religion (Arnesen & Lundahl 2006). Ved at dele ideer 
og forskningsresultater på tværs af de nordiske lande vil vi med vort projekt 
bidrage til en vigtig dialog om mangfoldighed i moderne multikulturelle sam-
fund. Hvert land har tacklet ændringer i demografien på sin egen måde. Vi vil 
lære af disse erfaringer, især med hensyn til uddannelse og uddannelsesmæs-
sig praksisser, og det er den nordiske kontekst, der tilføjer værdi til forsknings-
projektet som helhed.
Projektet
Begrundelsen for projektet findes i misforholdet mellem fælles grundlæggen-
de værdier i de nordiske lande, der ofte er angivet i uddannelsespolitiske do-
kumenter, som demokrati, social retfærdighed og integration, og virkeligheden 
i mange skoler i disse lande. Med dette projekt ønsker vi at forfølge en ny 
diskurs om multikulturalisme og integration i skoler i vore fire lande, Finland, 
Island, Norge og Sverige, og kortlægge de nuværende forhold i de respektive 
deltagerlande, med fokus på god praksis i skoler. Ved at undersøge, sammen-
ligne og diskutere succeshistorier i de fire lande håber vi at skabe et grundlag 
for udvikling af nye retningslinjer for undervisning og skolereform.
Forskningsprojektet er tværfaglig, og forskergruppen består af forskere og 
ph.d.-studerende indenfor blandt andet studier af migration og multikultu-
ralitet, multikulturel og interkulturel uddannelse, inkluderende undervisning, 
kønsstudier, sprogundervisning, nordiske sprog som andet sprog, pædagogik, 
uddannelsespolitik og lærerprofessionalitet.
Formål
Hovedformålet med projektet er at lære af succeshistorier fra individuelle elev-
er med indvandrerbaggrund og skolesamfund på forskellige niveauer, der har 
udviklet et læringsrum med retfærdighed og ligestilling som grundlag. Læ-
ringsrum refererer til skolerne samt andre læringsmiljøer og praksisser, der kan 
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være vigtige eller afgørende for de unges deltagelse og succes. I projektet er 
succes defineret som social såvel som akademisk. 
De to vigtigste mål for undersøgelsen er 1) at forstå og lære af erfaringer fra 
elever med indvandrerbaggrund, der har haft succes fagligt og socialt, og 2) at 
forstå, hvordan social retfærdighed er implementeret i retfærdige og succesrige 
nordiske skolesammenhænge og andre læringsrum.
Projektet integrerer fire undertemaer og satsningsområder. Disse er: 
a. Elever med indvandrerbaggrund: Erfaringer og forhåbninger. Hovedfor-
målet med dette forskningsområde er at identificere og beskrive erfaringer 
og forhåbninger fra børn og unge med indvandrerbaggrund i hvert land, 
der har haft succes fagligt og socialt.
 Forskningsspørgsmål i dette tema er blandt andet hvilke læringsmiljøer og 
praksisser (skoler og andre) der synes at være afgørende for unge indvan-
dreres deltagelse og succes, og hvordan de unge beskriver deres situation, 
motivation samt forhindringer.
b. Læreres professionelle udvikling, pædagogik og undervisningsmetoder: Læ-
rere som aktører og formidlere. Hovedformålet med dette forskningsom-
råde er at identificere, hvordan skolerne arbejder sammen med eleverne 
og samfundet for at fremme, udvikle og opretholde en inkluderende un-
dervisningspraksis baseret på social retfærdighed. Endvidere ønsker vi at 
undersøge, hvordan lærerne skaber rum i deres klasseværelser, der tillader 
dem at identificere, respondere på og bygge videre på deres elevers mange 
erfaringer og elevernes sproglige og kulturelle baggrund, og hvad de vig-
tigste hindringer i denne henseende er. Forskningsspørgsmål i dette tema 
er blandt andet hvilke særlige roller og praksisser der kan identificeres i 
lærernes arbejd med forskellige grupper af børn og forældre. 
c. Ledelse, samarbejde og skolekulturer: Fremme af demokratisk delta-
gelse og samarbejde med elever, lærere og forældre. Hovedformålet 
med dette forskningsområde er at undersøge, hvordan ledelse frem-
mer og opretholder demokratisk deltagelse, inklusive praksisser, og 
samarbejde mellem elever, lærere og forældre, og hvad de største hindrin-
ger for at danne en samarbejdende skolekultur er. Centrale forsknings-
spørgsmål i dette tema er blandt andet hvordan demokratisk deltagelse 
af lærere, elever og forældre fungerer og viser sig i skolerne, og hvordan 
lærere, elever og forældre oplever deres skolesamfund når det gælder mu-
ligheder for involvering og adgang til beslutningsprocessen.
d. Uddannelsespolitik og læseplaner: De vigtigste kriterier for lighed, inklusion 
og social retfærdighed i uddannelsespolitik og læseplaner. Hovedformålet 
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med dette forskningsområde er at identificere de vigtigste kriterier for inte-
gration, demokrati og social retfærdighed i politiske dokumenter i skolerne 
i projektet samt i den nationale uddannelsespolitik og nationale vejledende 
læseplaner. Forskningsspørgsmål i dette tema er blandt andet hvordan inte-
gration, demokrati og social retfærdighed er udtrykt i politiske dokumenter 
og læseplaner på nationalt niveau for de forskellige trin i uddannelsessys-
temet.
Teoretisk fokus
Kritisk multikulturalisme har fokuseret på mange udfordringer i moderne sam-
fund, såsom kulturelle rettigheder for minoritetsgrupper og det forhold at ud-
dannelse har udviklet sig ud fra behovene hos et bestemt flertal eller bestemte 
flertalsgrupper (May & Sleeter 2010; Parekh 2006). Derfor er dette et vigtig teo-
retisk fokus i projektet. Andre teoretiske tilgange knyttet til vores forskellige 
discipliner bliver også anvendt. Kritisk uddannelse og pædagogik understreger 
betydningen af menneskelig indgriben i uddannelse og stimulerer kritisk re-
fleksion (Freire 2007). Moderne multikulturelle samfund kræver, at lærere og 
skolesamfund er opmærksomme på de grundlæggende problemstillinger for-
bundet med sådanne samfund og deres udvikling og vigtige egalitære værdier 
relateret til dette; at lærere er bekendt med og kan anvende socialt retfærdig 
pædagogik i undervisningen af forskellige elevgrupper; og at de kritisk reflek-
terer over deres daglige praksis. 
Metoder og forskningsmodel
Blandede og innovative metoder er anvendt i forskningsprojektet, og forsker-
grupper i hvert land har samlet data i henhold til det samme forskningsmodel. 
Casestudier er blevet gennemført i tilsammen 27 skoler (børnehaver, folke-
skoler og gymnasier) i fire nordiske lande. Kriterier for valg af skoler er at de 
har gennemført social retfærdighed og skabt inkluderende læringsrum for alle 
elever. Ved valg af skoler blev indikatorer såsom gennemsnitlige karakterer og 
prøveresultater, samt skolemyndigheders evaluering anvendt. Fokusgrupper, 
semistrukturerede interviews, deltagerobservation og spørgeskemaer anvend-
tes til dataindsamling i skolerne (Flick 2006; Kvale 1996; Stake 2005).
Udfordringer
Samarbejdet i de fire nordiske lande har vist at trods mange fælles faktorer og 
strukturer i utdannelsessystemerne er der også mange forskelle. Begrebsbru-
gen er også forskellig, blandt andet på grund af historisk utvikling i de fire 
lande. For eksempel bliver brug af begrebet ”elev med indvandrerbaggrund” 
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debatteret i nogle af landene, mens det er accepteret i andre. Valg af elever i 
de fire lande var kompliceret på grund af at ændringer i demografien ikke er 
sket samtidig i de nordiske lande. Definitioner har også skabet udfordringer. I 
løbet af projektet er mange spørgsmål blevet diskuteret i forskergruppen, så-
som: Hvad betyder ”god praksis”? Hvordan skal man definere ”succes” i denne 
sammenhæng? 
Projektets avslutning er i 2015 og projektet blev en konference afholdt 15.-
17. oktober 2015 i Island hvor resultaterne var præsenteret. Se konferencens 
web: http://lsp2015.hi.is/ 
For mere information om projektet se projektets web: 
http://skrif.hi.is/learningspaces/
Summary
The article introduces a research project: Learning spaces for inclusion and 
social justice: Success stories from immigrant students and school communities 
in four Nordic countries. The main aim of the project, which started in 2013 
and will conclude in 2015, is to understand and learn from the experiences of 
immigrant students in Iceland who have succeeded academically and socially 
and to explore and understand how social justice is implemented in equitable 
and successful diverse school contexts and other learning spaces. The project 
integrates four subthemes and main research areas: Experiences and aspirati-
ons of immigrant students; teachers’ professional development, pedagogy and 
teaching practices; leadership, collaboration and school cultures; and policies 
and curricula. The project has an interdisciplinary approach, and both qualita-
tive and quantitative research methods are applied. The findings will provide 
a broad, innovative knowledge base about schooling for inclusion and social 
justice in four Nordic countries, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Hanna Ragnarsdóttir er professor i multikulturelle studier ved Islands universitet, 
hannar@hi.is.
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